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a les formacions geològiques sedimentàri-
es d’origen marí es troba un mineral que és 
abundant a Catalunya, compost de carbonat 
de calci. Es va formar amb la sedimentació 
de microorganismes que van quedar al fons 
del desaparegut Mar de Tetis, que cobria el 
que ara és terra ferma i que es va anar com-
pactant per l’acció de les pressions inter-
nes formant massissos calcaris. al llarg de 
les serralades litorals i prelitorals catalanes, 
existeixen diverses construccions que podri-
en ser d’origen iber, la primera civilització 
en elaborar calç. Els forns van ser uns dels 
elements que encara s’han conservat testi-
monialment fins avui en dia. És una cons-
trucció de planta circular i cilíndrica on es 
converteix la roca calcària en calç viva per 
mitjà d’un procés químic. Es troben excavats 
a terra i en alguns casos, si el terreny era pla, 
es feia un forat al sòl, però la majoria es tro-
ben en zones de pendent i a muntanya.
El treball es feia en dos nivells, pel forat 
superior i per una obertura a nivell de ter-
ra. les mesures més freqüents eren de tres a 
quatre metres de diàmetre per cinc d’alçada, 
amb la part central més ampla i la superior 
més estreta. la boca del forn estava pro-
tegida per una paret per tal de mantenir la 
temperatura. El procés per la elaboració co-
mençava amb la preparació del combustible: 
el propietari de la muntanya cedia la llenya 
i les branques seques a canvi de fer-l’hi la 
neteja del bosc, deixant-lo més productiu i 
amb menys risc d’incendi. la llenya s’apila-
va en feixes de 30 quilos anomenades fogots. 
Cada fornada era d’uns 32.000 kg de roca i 
es necessitaven 2.000 fogots. El següent pas 
era el més llarg i dur, s’havia d’arrencar la 
pedra amb pics, perpalines i malls, i es trans-
portava amb un carro i animals fins al forn. 
les pedres es posaven a sobre de tres grae-
lles i s’omplia, les més grans a baix i les més 
petites a dalt, i per la boca inferior es posava 
la llenya amb una forca coneguda com a ga-
vell. Quan s’encenia el forn es mantenia a 
una temperatura constant d’entre 800 i 1.200 
graus centígrads, moment en que l’anhídrid 
carbònic passa d’òxid a calci. Durava uns 
deu dies, però en el cas de mal temps s’allar-
gava el termini. 
El mestre calcinaire decidia quan estava la 
pedra ben cuita; es segellava la boca i el curull 
amb pedres i terra i al cap d’uns tres dies, un 
cop refredada, ja es podia buidar. S’obtenien 
uns 16.000 kg per cuita, la qual, en barrejar-
la amb aigua, s’hidratava i s’obtenia la calç 
apagada, coneguda també com a calç amarada 
o bullida. S’utilitzava per ensulfatar els vege-
tals, desinfectar, pintar parets o com a conglo-
merant en la construcció. a les Illes, en alguns 
forns on no hi havia matèria primera a prop, 
arribava en vaixell. Quan hi havia mala mar 
i part del material es perdia prop de la costa, 
havien de submergir-se per recuperar part del 
producte. amb l’arribada del ciment pòrtland 
va anar disminuint el seu consum.
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a mitjans del segle passat es van comen-
çar a abandonar aquestes construccions. a la 
comarca de les Garrigues hi ha uns 200 forns 
de calç catalogats, només al poble de Tarrés 
se’n troben fins a 30, amb un sender marcat 
que fa el recorregut per 28 forns amb un total 
de 12 km. També s’hi pot visitar fins a qua-
tre cabanes de volta de pedra que servien per 
allotjar els operaris. Quan algun forn s’havia 
usat molt i l’entorn era rendible, se’n feia un 
de nou al costat. l’any 2007 se’n van restau-
rar dos de bessons a Tagamanent (vallès Ori-
ental), situats sobre d’un aflorament de roca 
calcària, un del segle xviii i l’altre del segle 
xix. Es relacionen amb les etapes de la cons-
trucció del casal de Pedralba. al mateix muni-
cipi també n’hi ha de conservats de l’edat mit-
jana. Generalment els forns de calç destacats 
són declarats Bé Cultural d’Interès Nacional. 
l’any passat se’n va trobar un d’origen romà 
en un carrer de la ciutat de Còrdova, datat del 
segle I o II dC. 
avui en dia es selecciona la matèria pri-
ma, la calcària, amb una riquesa de carbonat 
càlcic superior al 95% i un contingut d’òxid 
de magnesi inferior al 5%. Per a la obtenció 
de calç dolomítica l’òxid de magnesi ha de 
ser superior al 5%; aquesta calç s’utilitza per 
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a la indústria siderúrgica i per a fer refracta-
ris. les fàbriques actuals generalment treba-
llen el guix, el ciment i la calç, i la calcinació 
es fa en forns regeneratius de corrent paral-
lela que permet escalfar el forn i recuperar 
els gasos de la combustió; aquesta tècnica 
comporta una reducció d’energia i de conta-
minació. En època romana, Marc Porci Cató 
(234-149 aC) va escriure el tractat De agri-
cultura en què explica com s’han de fer els 
forns de calç. aquesta tècnica no ha variat 
gaire amb el pas del temps; els actuals són 
quasi idèntics als descrits fa 2200 anys.
  M. Dolors Bagué Cambra
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